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Problema
En la Huasteca Potosina (SLP, México) el nú-mero de productores de vainilla (Vanilla 
planifolia Jacks. ex Andrews) registrados se redujo de 
2,707 a 972 durante el periodo 2008-2010, aunque se 
estima que existen más de 3,000 productores en el es-
tado, con una superficie de 22.5 ha en 2003; 77.55 en 
2006 y 25.0 en 2014. La producción es inestable, y se 
atribuye a cambios ambientales y al manejo del cultivo. 
Por ello Identificar los factores de incidencia de la baja 
producción, así como costos de producción, contribuirá 
a tomar mejores decisiones sobre el cultivo. El material 
vegetativo es otro factor de interés, además de identifi-
car al material silvestre con fines de selección genética 
y conservación.  
Solución planteada
Se identificaron y compararon los diferentes sistemas 
de producción de vainilla, en términos de rendimiento, 
ambiente y costos de manejo. Se realizaron entrevistas 
a productores y midieron plantas, tutores y superficie de 
cultivo, además de caracterizar el hábitat de plantas sil-
vestres, conocimiento tradicional y percepción sobre la 
conservación. Se registraron tres diferentes sistemas de 
producción; casas malla sombra, asociación con cítri-
cos y arreglo agroforestal (Figura 1). Las características 
ambientales son semejantes entre sistemas, y la princi-
pal diferencia es la altitud. Los resultados indicaron una 
producción similar en los tres sistemas, sin embargo la 
inversión inicial es muy superior en las casas malla som-
bra, subsidiada por el gobierno. Si bien al momento del 
estudio ninguno de los casos fue redituable, se espera 
que los sistemas agroforestales y la malla sombra alcan-
cen más rápido el punto de equilibrio. 
Los sitios con vainilla silvestre coinciden con pequeñas 
porciones de selva con vegetación secundaria arbórea, 
o sistemas agroforestales tradicionales. Las condiciones 
ambientales son las mismas para la región, pero su ran-
go altitudinal se registró hasta los 250 m (Cuadro 1). Se 
identificó a los productores dueños de las parcelas quie-
nes atestiguan la presencia de las plantas desde su infan-
cia. La lejanía de las parcelas con sus hogares es una de 
las razones por las que no cambian el uso de suelo, que 
hace necesario diseñar estrategias para la conservación 
de los hábitats donde se ubican estas poblaciones par-
ticularmente en comunidades vegetales con intensos 
procesos de deforestación. A partir del conocimiento 
Figura 1. Características ambientales de los sistemas de producción, y 
relación beneficio/costo.
Variable Agroforestal Cítrico Malla sombra
Elevación (msnm) 121 a 678 61 a 306 63 a 266
Pendientes* 2.7 a 43.8 2.2 a 27 1 a 19
T máxima (°C) 30.8 31.1 30.2
T media (°C) 24.1 24.3 24.2
T mínima (°C) 17.1 17.1 18.4
Precipitación (mm 
anuales)
1,999 2,014 1,909
Sistema de producción Relación Beneficio/Costo¿UNIDADES?
Malla sombra 0.0046
Cítrico 0.0405
Agroforestal 0.0105
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tradicional, han aprovechado las especies nativas para 
reproducirlas y saben que son resistentes a los cambios 
climáticos. Es decir, existen razones locales que motivan 
la conservación de la variación del germoplasma silves-
tre. Los sistemas agroforestales permiten producir y con-
servar vainilla con base en el conocimiento tradicional, 
con bajo costo y diversificando la parcela. Los producto-
res pueden obtener beneficios adicionales derivados de 
prácticas de conservación implementadas al reconocer 
estos sistemas de producción con el sello verde o pro-
ducto de baja emisión de carbón.
Cuadro 1. Características ambientales de sitios con tipos silvestres de 
V. planifolia.
Variable Amplitud
Elevación (m) 0 – 254
T max (°C) 29.3 – 31.3
T med (°C) 23.6 – 25.3
T min (°C) 17.7 – 19.4
Precipitación (mm anuales) 1,575 – 2,373
Impactos e indicadores
Innovación Impacto Indicador General Indicador específico
Aprovechamiento en sistemas 
agroforestales
Incremento de la producción con 
material local y conocimiento 
tradicional
Rendimiento
Sustentabilidad
Mejoramiento del  costo/
beneficio, disminución del 
número de jornales e insumos 
externos
Investigación participativa
Inclusión de los productores en 
la investigación y  desarrollo de 
capacidades
Capacidades desarrolladas
Toma de decisiones, por parte 
de los productores y número de 
innovaciones implementadas
Conservación local
Permitir la co-evolución de la vainilla 
en su ambiente
Superficie conservada
Plantas y biodiversidad 
conservada 
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